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Hoy, a las ocho y media de la 
mañana y en el teatro de Torre-
lavega, se celebrará el mitin or-
ganizado para exponer el pensa-
miento del partido manrista acer-
ca del problema marroquí. 
El acto se ajustará al programa 
que publicamos ayer y será sin 
duda de gran importancia, a juz-
gar por los nombres de los orado-
res y el entusiasmo que reina en-
tre los mauristas, no sólo de To-
rrelavega, sino de Santander y 
otros puntos de la provincia. 
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Reina gran animación para asistir a la 
corrida de Beneficencia, que tendrá lugar 
el día 26 del ac túa ' . 
El nuevo edificio de la Caja 
de Ahorros. 
En breve quedará firmada la escritura 
de adquisición del edificio que en la Ave-
nida de la Libertad ocupaba el hotel Pa-
rís por la Junta de la Caja de Ahorros 
provincial. 
Ei edificio en cuestión está siendo des-
amueblado, habiendo sido vendido la ma-
yoría del mobiliario. 
Sólo se espera para firmar la escritura 
a q u e el ministro de la Gobernación 
apruebe las modificaciones introducidas 
en los estatutos por que se rige la Caja de 
Ahorros provincial. 
DESDE SAN SEBASTIAN 
POR TELÉFONO 
El infante don Fernando. 
SAN SEBASTIÁN, 1 8 - E n el expreso 
de esta mañana, y de paso para San Juan 
de Luz, llegaron a la estación de esta ciu-
dad el infante don Fernando y sus hijos. 
En la estación fué saludado el infante 
por el gobernador civi l interino señor 
Pastrana, por el alcalde y por los jefes de 
la Escolta real. 
E l infante descendió del coche y con-
versó afablemente con la oficialidad de la 
Escolta y con las demás personas, conver 
sación que duró hasta que el tren se puso 
nuevamente en marcha. 
El viaje de la Reina madre. 
Mañana es esperado en este puerto el 
yate real Giralda, procedente de Santan-
der. 
El lunes próximo embarcará en dicho 
buque la Reina madre con objeto de tras-
ladarse a la ciudad montañesa, cosa que 
realizará dicho día-
Doña María Cristina almorzará a bordo 
del Giralda. 
Cesión de edificio. 
En el despacho de la Alcaldía han fir-
mado esta mañana el alcalde y el dele-
gado de Hacienda la escritura de cesión 
a la Junta provincial de Beneficencia del 
edificio donde estuvo instalada la antigua 
Casa de Misericordia. 
La cesión se ha hecho con arreglo a la 
ley recientemente sancionada. 
El ministerio de jornada. 
Han comenzado los trabajos preparato-
rios para la instalación del ministerio de 
jornada en la Casa de Correos. 
En breve comenzarán a realizarse las 
obras necesarias para habilitar los locales 
en que dicho ministerio quedará insta-
lado. 
De toros. 
Hoy han comenzado a distribuirse los 
programas de las corridas de toros de la 
próxima temporada. 
La señora de Mauro. 
La enferma ha pasado más aliviada las 
últimas horas y los focos pulmonares si-
guen una evolución satisfactoria. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Un vuelo de fldaro. 
MADRID, 18.—Hace algunos días ate-
rrizó forzosamente en Aranda de Duero el 
aviador Adaro, que aguardaba allí a que 
fuesen reparados los desperfectos que su 
aparato había sufrido. 
Terminada la reparación de las averías, 
el aviador quiso realizar algunas pruebas 
antes de emprender de nuevo la conquista 
de la Copa Montañesa. 
El alcalde de Aranda rogó al señor 
Adaro que hiciera algunas experiencias, 
y el piloto accedió complacidísimo. 
El pueblo en masa acudió hoy a presen-
ciar el espectáculo, y tan extraordinaria 
era la expectación, que los concurrentes 
rodearon el aparato y no dejaban espacio 
suficiente para que el aviador pudiera ele-
varse. 
La Guardia civi l se vió obligada a des-
pejar y Adaro efectuó vuelos primorosos 
entre la admiración y el entusiasmo de la 
multitud. 
A l aterrizar, el aparato rozó contra un 
carro y fué a caer sobre un nutrido grupo 
de espectadores. 
Se produjo tremenda confusión, aumen-
tada por los gritos de angustia que lanza-
ban los que habían quedado aprisionados 
bajo el aparato. 
A l fin se logró extraerlos. 
Todos presentaban heridas de más o 
menos consideración, y un muchacho de 
doce años resultó gravísimo. 
El juez señor Alvarez Sancho instruye 
las oportunas diligencias con motivo del 
triste suceso, y ha tomado ya declaración 
a buen número de testigos presenciales. 
¿Os gusta el picante? Pedíz en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
Y A E M P E Z O LA VENTA DE LOS GÉNEROS SlfiülENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Saldo géneros blancos a REAL. 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
TREINTA REALES y génoros de sábanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
V i r g i l i o Carro PRECIO FIJO Isabel II, 4.—SANTANDER 
TOYBBTA DOS ADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
Dr. C O R P A S O C U L I S T X 
SAN FRANCSSCO, 13.—DE 2 Á 3 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.- Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecchnes intravenosas del 606 y 914 
CÓNSUL'i'A DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
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ANTONIO A1M1H Cirugía general. 
OPERACIONES -:• PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE AGWNACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
Como de costumbre en los días bonanci-
bles, los Reyes estuvieron ayer por la ma-
ñana en la playa, bañándose el Rey y los 
infantes. 
A las doce menos cuarto, don Alfonso y 
doña Victoria, acompañados de los infan-
tes don Ranicro y don Felipe, se dirigie-
ron en automóvil al muelle de Pasajeros, 
embarcando en la nueva gasoünera. 
El acorazado España entró en el puerto 
en aquellos instantes, después de haber 
hecho los saludos de ordenanza antes de 
dar frente al Palacio real. 
El España—con permiso de E l Puehlo 
Ástur—no tropezó con obstáculo alguno, 
amarrando en la nueva boya colocada por 
la Junta de Obras frente al dique de (ía-
mazo. 
A muy pocos metros del EsjJaña, aguas 
adentro de la bahía, está amarrado en la 
boya de la Casa el lleina María Cristina, 
que, como el España y otros buques de 
mayor porte, tampoco tiene necesidad de 
quedarse en el antepuerto. A l trasatláuti-
co siguen en orden de colocación el Giral-
da, los tres torpederos y el yate del prín-
cipe de Monaco, quedando aún unos cuan-
tos cientos de metros para que puedan 
fondear los barcos que lo deseen, ¡Ah! Y 
aun quedan disponibles los muelles salien-
tes y longitudinales, a los que infinidad 
de veces atracaron vapores como el Cova-
donga y el Alfonso X I I y algún que otro 
crucero de la escuadra española. 
Menudencias a un lado, y volviendo a 
nuestra información, diremos que los au-
gustos Soberanos y su séquito, así que el 
España amarró a la boya, subieron a bor-
do, donde permanecieron algunos mo-
mentos. 
Luego, y en la gasolinera propiedad de 
los Reyes, se dirigieron éstos al muelle de 
la Magdalena, donde desembarcaron cer-
ca de la una. 
Por esta causa el ministro de Marina no 
puso a la firma del Rey los decretos que 
habían venido en la bal ¡ja. 
Probablemente tampoco los firmará hoy, 
por ser domingo. 
Los Monarcas no salieron por la tarde 
de Palacio. El Rey jugó en el tennis algu-
nos partidos y luego recibió al príncipe 
Alberto. 
Senadores y diputados. 
La Mesa del Senado dió un paseo por la 
mañana por la bahía, llegando hasta el 
Sanatorio de Pedresa, que visitaron. 
Los senadores hicieron grandes y mere-
cidos elogios de los servicios del Sanato-
rio, cuya excelente organización alaba-
ron. 
El señor González Besada y el señor 
Martínez Acacio recorrieron la población, 
visitando la Catedral y el Cristo. 
Á las doce se dirigieron a la biblioteca 
de Menéndez Pelayo, permaneciendo en 
ella hasta muy cerca de la una y media. 
Don Enrique Menéndez esperó y acom-
pañó a los diputados, hablando con ellos 
acerca de la conveniencia de conservar 
varios muebles que usó en vida el sabio 
polígrafo. 
Después de almorzar, y cuando ya se 
disponían a dirigirse a la estación los re-
presentantes del Congreso, el señor Gon-
zález Besada manifestó a.los periodistas 
que eran inexactas las declaraciones que 
sobre la crisis le atribuyen los periódicos 
madrileños. 
A despedir a la Mesa del Congreso bajó 
la del Senado y las autoridades locales. 
El señor González Besada recogerá en 
Palencia a su familia, yéndose desde allí 
a Pontevedra a pasar una temporada. 
Los señores Martínez Acacio y Gamo-
neda siguen viaje hasta la corte. 
La Mesa del Senado oirá misa a bordo 
del España, visitando después el buque. 
Por la tarde marcharán a Madrid los 
señores marqués de Portago, Prast, Ro 
mero y el mayor del Senado, señor Gil 
Lozano. 
El acorazado «España». 
Como antes decimos, el acorazado Es-
íw/íaentróen el puerto a las docey cuart >. 
Las autoridades locales pasaron a borde 
a cumplimentar al comandante. 
Un yate real. 
Cuando nadie le esperaba se presentó 
en el Sardinero, entrando en el puerto a 
las tres y media de la tarde, el yate, del 
príncipe de Monaco, llirondelle, que des-
plaza 1.243 toneladas. 
El Rey ordenó al conde del Grove que 
cumplimentara al príncipe Alberto, y 
éste, con uniforme de la Armada, salió a 
las cuatro en automóvil, devolviendo a 
don Alfonso la visita que el conde le había 
hecho en su nombre. 
Nuestro Monarca rogó al de Mónaco que 
se quedara a comer en la Magdalena, ob-
sequio que el príncipe aceptó agradecido. 
El Hirondelle procede del Havre, y sal-
drá el miércoles por la tarde para las Islas 
Azores. 
Acompañan al príncipe su Estado Ma-
yor ordinario y el teniente de navio, ayu-
dante de campo, Mr. Bouvrée. 
Además vienen a bordo el director del 
Museo de Mónaco, Mr. Richard, los doc-
tores en Ciencias Mrs. Gain y Rané, el 
doctor Lonet y el artista pintor Mr. T i -
nayse. 
Es comandante del buque el capitán de 
fragata Mr, D'lorodes Peiryagues, y la 
tripulación la componen 73 hombres. 
Hoy por la mañana el ministro de Mari-
na, acompañado de su secretario ayudan-
te, cumplimentará al príncipe de Mónaco. 
Llegada del "Patria" 
A las diez de la mañana de hoy llegará 
el buque escuela de guardias marinas, 
Pa¿r¿a,que pertenece ala Armada cubana. 
Inmediatamente pasará a bordo el cón-
sul de Cuba en esta capital, señor Herre-
ra, y luego se verificarán las visitas ofi-
ciales, que serán devueltas en las prime-
ras horas de la tarde. 
A las cinco, los marinos irán al Ayun-
tamiento, donde una Comisión de conce-
jales, con unos cuantos automóviles, les 
esperarán para recorrer la población y 
sus afueras. 
A las once y media de la mañana del 
lunes, los jefes y oficiales serán obsequia-
dos en el Ayuntamiento con un champán 
de honor. 
Por la tarde irán al Consulado, donde se 
les dará un delicado lunch. 
E l martes, la colonia cubana y los mon-
tañeses que han estado en la Isla, agasa-
jan a los marinos con un banquete de cien 
cubiertos en el restaurant Miramar, del 
Sardinero. 
Terminado el banquete se verificará una 
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j ira automovilista ú Solares y á la Fuente 
del Francés. 
El miércoles por la mañana zarpará el 
buque de nuestro puerto. 
En una de esas noches —aun no está 
acordado cuál ha de ser—se dará , en ho-
nor de los marinos, una función de gala 
en nuestro primer coliseo. 
El señor cónsul general de Cuba en Es-
paña, que tiene su residencia en Madrid, 
l legará también a esta población el lunes, 
permaneciendo entre nosotros hasta que 
el Patria abandone el puerto. 
A San Sebas t ián . 
Los torpederos números 3 y 4 zarparon 
a primera hora de la noche para San Se-
bastián y el Giralda lo habrá hecho en las 
de la madrugada. 
El objeto de la marcha es el recoger en 
la ciudad donostiarra a la Reina madre 
doña María Cristina, que, como ya se ha 
repetido, viene a pasar el día de su fiesta 
onomástica al lado de sus queridos hijos. 
Doña Cristina áaldrá de San Sebastián 
hacia el mediodía del lunes, haciendo su 
entrada en el puerto de Santander de seis 
a siete de la tarde del mismo día. 
El recibimiento que la ciudad se pre-
para a dispensar a la augusta señora será 
tan entusiástico como sincero y espon-
táneo. 
A la salida del muelle de Pasajeros se 
está levantando un precioso arco, que 
será adornado con llores y follaje. 
La Reina madre sólo permanecerá entre 
nosotros un par de días. 
L O S Q U E M U E R E N 
S a i d A r m e s t o 
POR TELÉFONO 
MADRID, 18.—Ha fallecido el distingui-
do catedrático de la Universidad Central 
don Víctor Said Armesto. 
Llevaba enfermo •mucho tiempo, y , re-
cientemente, coincidiendo con el estreno 
en la Zarzuela de su poema La flor del 
agua, agravóse en términos que hicieron 
temer el triste desenlace que al fin ha te-
nido la dolencia. 
Said Armesto era un profesor cultísimo, 
que escribía y hablaba el castellano en 
forma admirable. 
Deja escritas algunas obras de singular 
mérito, y publicó en los periódicos nota-
bles artículos de crítica literaria. 
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¿Y EL ESTERNÓN? 
La salud del Gallo 
POR TELÉFONO 
SEVILLA, 18.—En un cerrado del gana-
dero don Anastasio Martín ha toreado Ra-
fael, el Gallo, ocho becerras, ejecutando 
todas las suertes del toreo sin sentir nada 
de cansancio. 
Se cree que podrá torear en Valencia. 
Siguen dándole corrientes eléctricas en 
la muñeca derecha. 
La situación en Méjico 
POR TELEGRAFO 
PARÍS, 18.—De Méjico dicen que los Es-
tados Unidos no reconocerán el Gobierno 
constitucionalista hasta que queden arre-
gladas satisfactoriamente todas las recla-
maciones hechas con motivo de la revolu-
ción. 
En su consecuencia, las tropas america-
nas que ocupan Veracruz no abandonarán 
esta población más que cuando todas las 
dificultades hayan quedado solventadas. 
Según manifestaciones de los constitu-
cionalistas, el general Carranza no reco-
nocerá las deudas del general Huerta más 
que cuando haya formalizado la adminis-
tración. 
Esta declaración ha sido hecha para 
contestar ciertos rumores esparcidos, y 
según los cuales los Gobiernos extranje-
ros han pedido por mediación del Gobier-
no de Washington que el citado general 
reconociera esta deuda. 
Llegan noticias de La Paz (California) 
dando cuenta de que ha sido evacuada la 
ciudad de Gueymas, en donde se ha esta-
blecido un Gobierno provisional. 
Corre el rumor de que se ha entablado 
un rudo combate en Acapulco, donde los 
bienes corren gran peligro. 
En vista de tales sucesos, los Estados 
Unidos han enviado a Acapulco dos bar-
cos de guerra. 
[I 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 18.—Han sido sorteados 1 o s 
puestos reservados a los cronistas judicia-
les en la vista del proceso de madame 
Qaillaux. El mejor puesto, situado cerca 
de la acusada, le ha correspondido al re-
dactor de Le Fígaro. 
Según el acta de acusación contra ma-
dame Caillaux, sólo se harán dos pregun-
tas al Jurado: «Madame Caillaux, ¿es cul-
pable de haber cometido un homicidio vo-
luntario en la persona de Gastón Calmet-
te?» «¿Ha sido cometido este homicidio 
con premeditación?» Si el Jurado contes-
ta afirmativamente a las dos preguntas, la 
sentencia será a muerte. Si contesta afir-
mativamente a la primera y negativamen-
te a la segunda, se le reconocerán a la 
procesada circunstancias atenuantes y 
será condenada a trabajos forzados por 
cinco años. Si contesta que no a las dos 
preguntas, la sentencia será absolutoria. 
Hoy será trasladada madame Caillaux 
de la cárcel de San Lázaro a la Conserje-
ría, donde permanecerá los días en que 
se celebre la vista de su proceso. 
Ocupará la misma, celda en que estuvo 
Teresa Humbert. 
PARIS, 18.—El procurador de la Repú-
blica ha recibido una carta en la que se 
e amenaza con tomar represalias, y se le 
anuncia que de aquí a pocos días el Pala-
cio de Justicia y la prisión sa l ta rán con 
a ayuda de potentes bombas. 
Se añade que con la ayuda de buenos 
compañeros anarquistas se encontrará el 
medio de hacer evadir a los terroristas 
rusos que están allí detenidos. 
La carta indica en el sello que ha sido 
depositada en el buzón de París . 
No se volará sin autorización. 
Comunican de San Petersburgo que se 
ha publicado un cuadro indicando las re-
giones de la frontera Oeste, por encima 
de las cuales está prohibido circular en 
globo o aeroplano sin permiso especial. 
La autorización para poder hacerlo se 
obtendrá de los jefes de las circunscrip-
ciones militares. 
Bajo ningún pretexto está permitido to-
mar vistas fotográficas ni realizar dise-
ños. 
Tan pronto como los aviadores aterri-
cen están obligados a presentarse a las 
autoridades y someter sus equipajes a la 
inspección de aquéllas. 
Incendio. 
En la ciuda l de Ottava (Canadá) se ha 
originado un violento incendio que ha re-
ducido a cenizas varias casas. 
A causa del incendio han quedado en 
la miseria más de 500 familias. 
Ciclones. 
Telegrafían de Nueva York que en la 
ciudad de Anderson se desencadenó un 
ciclón que devastó la ciudad. 
Las pérdidas que ha ocasionado se ha-
cen ascender a unos 30 millones de fran-
cos. 
De Roma dicen que otro ciclón ha arra-
sado por completo la llanura de Lombar-
día, causando grandes destrozos en la co-
secha. 
Durante el tiempo que duró el ciclón se 
produjo una tormenta, cayendo dos chis-
pas, una de las cuales mató a dos muje-
res. 
Boda de cuatro hermanas. 
LONDRES, 18.—En una misma iglesia 
se han celebrado hoy !os matrimonios de 
cuatro hermanas muy bellas y que so ha-
bían hecho la promesa mútua de casarse 
en el mismo dia y a la misma hora. 
Hoy han cumplido su palabra y un in-
menso gentío, que conocía el acuerdo de 
las recién casadas, aclamó a éstas cuando 
abandonaban el templo. 
El viaje de Poincaré. 
PARIS, 18.—Se ha recibido un radiogra-
ma que contiene noticias satisfactorias 
del viaje a Rusia que realiza Mr. Poin-
caré. 
La escuadrilla de contratorpederos que 
escolta al acorazado France, a cuyo bor-
do va el presidente, se destacó a la altura 
de Copenhague pava hacer provisión de 
vituallas, y , cumplido su objeto, regresa-
ron junto al acorazado. 
La travesía continúa sin novedad. 
El duque de Aosta. 
ROMA, 18.—Continúa la mejoría inicia-
da en la grave dolencia que padece el du-
que do Aosta. 
Parece que el enfermo se encuentra ya 
fuera de peligro. 
Ola de calor. 
NUEVA YORK, 18.-Una ola de calor 
deja sentir sus terribles efectos en esta ca-
pital. 
Han perecido asfixiadas muchas per-
sonas. 
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POR TELÉFONO 
A la entrada. 
MADRID, 18.—Esta mañana, según ha-
bía sido anunciado, se celebró Consejo de 
ministros. 
A las once comenzaron a llegar los mi-
nistros al ministerio de la Gobernación, y 
en su mayoría cambiaron breves pala-
bras con los periodistas. 
El ministro de Fomento, que fué el pri-
mero en llegar, dijo a los periodistas que 
llevaba al Consejo dos expedientes: uno 
referente al dragado necesario para el 
alumbramiento de aguas de Almería y 
otro pidiendo la concesión del crédito ne-
cesario para la construcción de una dár-
sena para los buques pequeños en el puerto 
de Cádiz. 
Uno de los periodistas le preguntó si no 
llevaba al Consejo otros asuntos de impor-
tancia. 
El señor Ugarte contestó: 
—La dimisión, puede ser. Y luego aña-
dió: 
—Es hora ya de acabar con tantos ¡in-
fundios como se vienen propalando y de-
seo fijar de una vez mi orientación en el 
Gobierno. 
A l llegar el señor Dato, los periodistas 
le comunicaron cuanto Ies había dicho el 
señor Ugarte, contestando el jefe del Go-
bierno que nada sabía, pero que esperaba 
que no se le crearían dificultades. 
Claro está—terminó diciendo—que no 
puedo asegurar que no llegue un día en 
que me dejen solo los siete ministros. 
El señor Bergamín dijo a los periodis-
tas que llevaba al Consejo el informe de 
la ponencia relativo al abastecimiento de 
aguas de Barcelona. 
No se refiere - añadió—al provo 
Dos Ríus, sino a otro. ye(1ft 
Los periodistas le preguntaron 
bía de crisis y el señor Bemam1^ 
testó: s lül"i I 
—Tanto se habla de crisis Que 
hacen dudar. 
El ministro de Hacienda, por R1. 
dijo que llevaba al Consejo dos exlv 1 
tes, relativo el primero al capital n ̂  
deberán contribuir dos Sociedades,^ 
jeras y el segundo a la concesión^ 
crédito de dos millones de pesetn 
destino a la construcción y reparao|? 1 
carreteras. 
E l marqués de Lema dió a los w 
tas la noticia de que el ejército con 
cionalista había entrado en U ^ } 
hiéndese asegurado el funcionainip,;,'1! 
los Bancos. m\ 
Agregó el ministro de Estado emp, I 
pera que este hecho acelerará lar̂  
ción satisfactoria de la situación l i , 
atraviesa la referida República. ' 
El general Echagüe dió cuenta a J 
riodistas de que el general Weyler b i 
sido cumplimentado por notables J8 
La nota oficiosa. 
Cuando terminó el Consejo, se facjiJ 
la prensa, según costumbre, unai 
ciosa. 
Los periodistas preguntaron al 
dente si había ocurrido algo que i 
marcado interés político, y el señoífi 
respondió: 
—No hay nada. Ahora vamos a 
zar todos juntos. 
Un periodista le dijo: 
—¿Entonces, continuará el Consejo j 
pués del almuerzoy 
—No, señoi e s - r ep l i có el señor Da 
Les aseguro que no hay nada. 
La nota oficiosa facilitada dice I 
guíente: 
«El ministro de Estado dió cuenul 
Consejo de los últimos sucesos de i l i 
j ; anunció también que preparaba» 
combinación diplomática, motivada i 
la jubilación y traslado de algmioi 
nuestros representantes en America. 
Explicó detalladamente el estado ¿jj 
negociaciones sobre el Estatuto de Tit) 
y los resultados obtenidos, ventajo 
España, merced a los trabajos de i 
timos meses. 
El ministro de Hacienda sometióald, 
sejo los siguientes expedientes,'ouefaS 
aprobados: 
Señalando el capital por que 
butar en 1914 una Compañía francesa.] 
Concediendo un crédito extraordin 
de un millón de pesetas al presup 
del ministerio de Fomento, parai 
de carretera. 
Concediendo otro crédito de 800.1 
setas al presupuesto del ministeroííll 
tado, para los gastos que ocasionéffl 
currencia de España a la Exposició^ 
Panamá. 
Concediendo un crédito extraen 
de 27.113,51 pesetas al presupuesto! 
ministerio de Gracia y Justicia paral 
de varios prelados recientemente 
brados. 
Dió lectura el ministro de Haciendíl 
un real decreto autorizando la cousir 
ción de un edificio con destino a Di 
ción de Hacienda y otros servicios ( 
Departamento en los solares propiedaiij 
Estado en que estuvieron establecidosj 
Jardines del Buen Retiro. 
El ministro de Fomento dio lectii 
un proyecto de real decreto establecía 
la enseñanza de peritos agrícolas enf 
rentes provincias que lo han soliciit 
comprometiéndose a ceder granjasyj 
ficios y a abonar al Estado el exw 
gastos que resulta del presupuesto ( 
lado. 
Fueron aprobados dos expedientesj 
quedaron sobre la mesa el pasado" 
sejo. 
Uno de ellos autoriza al Instituto^ 
lógico para celebrar concurso púMij 
fin de adquirir un tren de investig*1 
de aguas subterráneas. 
El otro autorizando la construcciííl 
una dársena para fondeadero de emní 
cienes menores en el puerto de 
siendo el presupuesto de 296.712̂ 1 
setas. 
Por último, se acordó nombrar 
vacante que en la Sala de lo Conten" 
del Tribunal Supremo deja el seiiori.» 
do al director general do la Den»! 
Carlos Vergara, y para la vacante djj 
a don Federico Carlos Var, senadore 
A la salida. 
Cerca de las cuatro de la tarde saj 
ministerio de la Gobernación el sen« 
to, acompañado del marqués de 
del ministro de Instrucción pública. 
Los periodistas que aguardaban se, 
ximaron al presidente, que cuntes» 
preguntas que le dirigían acerca 
crisis: 
—¿Pero no han facilitado a usté» 
nota oficiosa^ 
Los periodistas respondieron 
vamente, y añadieron que la nota 
contenía relativo a la crisis. 
El señor Dato replicó: 
—Cerno no existe tal crisis, mj11 
hablar de ella la nota. Pero, ¿de dOD"c 
sacado que hay cnsis? . Í L 
Los periodistas respondieron ^ Si 
beral hacía afirmaciones en ese se 
el presidente exclamó: 
—¿Pero es E l Liberal el que CrO0" 
es el Gobierno? 
Les aseguro a ustedes que 119 ( 
Otro periodista preguntó si er* / 
que el alcalde había presentado J» 
sión. 
Dato y el marqués de Lema i w 
ron que nada sabían. . . fflí 
Salió después del ministerio e'JJ1 
del Vadillo y dijo a los periodista^ 
—Ya ven ustedes cómo no se 
ninguno de sus vaticinios. . ^arj| 
Los periodistas contestaron a ' • I 
que E l Liberal daba por segü'0 
renunciaría a su cartera. or 
El ministro repuso en tono nuB1 
—El Liberal es muy liberal; ^ 
El señor Bugallal respondió a J 
guntas de los periodistas d,]11',nn ^ 
en el Consejo no se había bablaao j0: | 
crisis, y sí en el anterior y011*^] 
que ahora no hay motivo serio 
toarla. 
Continuó diciendo el señor Bag* 
sólo Bergamín había hecho en 
alusión a la crisis: 
0$ 
—Señores—dijo el ministro de ^ 
ción públ ica—, no voy a tener in» ^ f 
que dimitir para no defraudar.' 
que se halla pendiente de la crl;fí,sió[', 
E l señor Sánchez Guerra ra^i^1' 
bién que nada había de crisis- ̂  
| i m • . - . M . . « x a a » » , M n a M g « . f t - « ! . . . . ^ J . - , ^ — ^rr.-IT1-.rrin| m-nonr i i O T , - , , , , , , ! , , , , C A N T A B R O 
señor Bergamín 
para <iue informar 
lrtxlgea<irt] Proveció de abastecimiemo 
rau sob' e g í ^ l i a aSunto que sera tra-
S i m i o Consejo. 
ta"üL'u i - rio la dimisión del vizconde 
1V- o&ctq r ";n el señor Sánchez Guerra que n'-F c — c i erectivamente había 
-el^aicalde la renuncia de su 
P-0^1 no había llegado aun a su conoci-
c.u-¿)0, 
in «odia hacer en la que • • wi<.| iueffo en VL IXK^ILKJ. > 
cuestión J J ue contesto el mmis-
P0f t S e a " a q dimisión del alcalde, 
tro al [periodistas que. en electo, el viz-





En el Congreso. 
i torde ha habido más animación 
|Sde ordinario en los pasillos del Con-
grof • t ral.se del resultado del Consejo 
^ n n c los ministros habían negado la 
^ - . u n a persona allegada al señor Dato 
crisis 
eXPWsar de todo, la crisis existe. Cuan-
M r conferenció por teléfono el presi-
todo re-
minis 
K e con Bu Majestad quedó te 
suelto y ya sabía don Alfonso los 
"cl^ee-ur^que lo ocurrido es que el 
Í~e . (González Besada ha ejercido coac-
8Srlpgde Santander, oponiéndose a que 
fZiñis se plantease ahora. 
l a ^ c í ^ afirmaciones han despertado, co-
natural, el mayor interés. 
Condecorado. 
1 PI fíobierno francés ha concedido una 
^m-iición al director del Instituto de 
c i isidro de Madrid don Manuel Zabala. 
• I interés que ha demostrado en la 
^-nausión de la enseñanza cultural his-
pano-írancesa. 
Mítines mauristas. 
tfn eaínphmiento do uno de los acuerdos 
ados en la última asamblea celebrada 
ír el partido maurista. mañana domingo 
K r-e Arará a en Madrid dos mítines con 
pinhietode explicar al pueblo ei pensa-
iento de clon Antonio Maura acerca del 
nrobl ma de Marruecos, contrario al ac-
n al estado de cosas. 
Uno de dichos actos tendrá lugar en el 
teatro Hernani (Cuatro Caminos), y en él 
tomarán parte los señores Alen, üceda y 
Goicoecliea, y el otro, en el Puente de Va-
Uecns, en el Salón Cloya, siendo los orado-
res lus señores Calvo, Sotelo, Ballesteros 
Ambos actos comenzarán a las diez de 
la mañana. 
Nuevo conflicto. 
Otro conflicto se le presenta ahora al 
Gobierno. 
Sabido es que el Ayuntamiento arrendó 
el parque del Ketiro para que en él so ce-
lebrasen diversiones veraniegas. 
A poco de empezar a funcionar se ru-
moreó que se jugaba con exceso, y como 
los rumores tenían visos de certeza, el 
Municipio indicó al arrendatario supri-
miese cierta clase de distracciones que 
podían servir de pretexto para el juego. 
El arrendatario contesto que se hacía 
todo con arreglo a la legalidad, fundán-
dose en un informe del señor García Prie-
to y del jefe superior de Policía. 
El Ayuntamiento se creyó desautoriza-
do y empezó a hablarse de dimisiones, y 
hoy la ha presentado el alcalde, y los con-
cejales han dicho que no vuelven a sesión 
si continúa el juego en el Retiro. 
La actitud del alcalde. 
En los Círculos políticos es el tema pre-
ferente de todas las conversaciones la ac-
titud del vizconde de Eza, de la que se 
asegura que puede acarrear graves con-
secuencias. 
El alcalde ha dimitido para no autorizar 
con su presencia en el Ayuntamiento la 
cuestión del juego en el Retiro. 
Al ser visitado por los periodistas el al-
calde dimisionario respondió a las pre-
guntas que se le dirigían: 
-Pueden ustedes i r al ministerio de la 
Gobernación, donde les facilitarán infor-
mes exactos de lo ocurrido. 
Lo que dice "La Tribuna". 
La Tribuna dice que el resultado del 
Consejo de hoy refleja claramente la fal-
ta de seriedad del señor Dato y de los mi-
nistros. 
Agrega que, no obstante la nota oficiosa 
y las negativas reiteradas de crisis, ésta 
era un hecho, y que el propósito de Dato 
no era otro que el de deshacerse de los mi-
nistros de Gracia y Justicia y de Fo-
mento. 
Afirma que anoche dijo el señor Sán-
clie^ Guerra en el ministerio de la Gober-
nación que también ceáaría en su cargo 
el señor marqués de Vadillo. 
.oe hallaban presentes diputados y pe-
riodistas, y alguien preguntó al señor Sán-
chez Guerra; 
w~¿fero usted cree que el marqués de 
vadillo presentará la dimisión? 
A lo que respondió el ministro: 
ro no sé si dimitirá. De lo que estoy 
seguro es de que le haremos dimitir, y el 
•encargado de ello es ol señor Bergamín. 
L1 subsecretario de Gobernación, que 
jambiéu se encontraba allí, aseguró que 
Qoy saldría asimismo del Ministerio el se-
nor Lgarte. 
Todo esto lo oyeron algunos diputados 
ministeriales poco afectos al señor Dato. 
que lo referían en el Congreso ext rañando 
P-J61'81011 se había facilitado a la 
Pii!r^a' P000 en armonía con lo oído por 61 os la noche anterior-
W ? notoria contradicción sólo puede 
jubiiriciria el miedo que experimenta Da-
dad )} antear la crisis, ante la imposibili-
du ae complacer a todos aquellos a quie-
nes "a ofrecido carteras. 
t p n f i C o n v , c c i ó n ^c los ministeriales era 
. „ nrme, como ^ demuestra el detalle de 
m ai llegar ligarte de San Sebastián no 
wido a recibirle ninguno de los tres di-
lectores generales de su departamento 
¿alderóíi111 AlaS Pumariñ0 n i don Abilio 
niaí11 c ^ a le han considerado como mi-
pn,, dimisionario, puesto que el señor 
r-n-es 11110 de los anoche oyeron 
¿ n o t i c i a s daba el señor Sánchez 
crisis1'*' 1,elatlvas al planteamiento de la 
marm^fdo el Cousejo, Dato encargó al 
Bumn M rjema W se visitara al señor 
orifiiB Mazo. Para comunicarle que la 
s no Se habfa planteado. 
Pavía i18tro de Estado se dirigió al hotel 
Mazo Se ,10SPeda el señor Burgos 
ta^iísitar a éste 111tarde los periodis-
ba r>i-i«!rvaron cllie su rostro no expresa-
El stmeilte una honda satisfacción, 
aies í w a c r se ne8'0 a bacer manifestacio-
do toda clase? 
día» I8!06' sin embargo, que hace pocos 
señor ¿ presiclente del Consejo avisó al 
MadrH rgos Para q116 hoy estuviera en 
salir Im a?.e^urándole que tendría que 
lediatamente para Santander con 
ummcmcBoaBUMan 
nes que !e hizo Dato, análogas a las dir i -
gidas al huésped del hotel Par ís . 
El asunto Aldccoa. 
España Nueva publica hoy otra infor-
mación sobre el asunto Aldecoa. 
Insiste en la certeza de cuanto ayer afir-
maba, y dice que el rumor no procedía ni 
de los periodistas ni de las casas de jue-
go, sino del propio Ministerio de la Go-
bernación, donde anteanoche dijo a los 
periodistas el señor Sánchez Guerra: 
—Hoy tienen ustedes un asunto sensa-
cional. 
Se trata de un abogado conocidísimo, 
hijo de un funcionario de elevada categ-o-
ría, complicado en una cuestión de inte-
reses. 
Fué, por consiguiente, el ministro el que 
lanzó la noticia. 
El señor Dato dijo al tener noticia de lo 
ocurrido que se trataba de un hecho muy 
de lamentar por el presidente del Tribu-
nal Supremo, pero que de ningún modo 
empaña su honorabilidad. 
En uno de los últimos días de este mes 
o primeros de agosto se celebrará en esta 
ciudad, con toda la solemnidad que el 
caso exige, y con la posible asistencia de 
Su Majestad, el acto de la promesa de los 
exploradores de Santander y bendición 
de la bandera de la tropa por aquellos 
constituida. 
Por ello y para dar mayor realce a" 
aquella ceremonia y a otros actos que con 
el propio motivo se han de celebrar, ven-
drán a Santander nutridas secciones de 
los exploradores de San Sebastián, Bilbao, 
Castro-Urdíales, Laredo, Madrid, Oviedo, 
Gijón y Palencia, congregándose así en 
nuestra ciudad algunos centenares de ni-
ños exploradores, quienes llegarán a San-
tander la víspera del día en que tenga 
lugar la indicada promesa, para regresar 
a sus respectivos puntos de procedencia 
al siguiente de efectuada esa misma cere-
monia. 
Ahora bien; como se carece en Santan-
der de locales en que poder instalar, du-
rante su breve estancia en esta ciudad a 
esos animosos muchachos que, en número 
tan crecido, van a honrarnos en breve con 
su visita imponiéndose los gastos y moles-
tias consiguientes a un largo viaje, el Co-
mité provincial acude al vecindario de 
esto hospitalaria ciugad rogándole admita 
el alojamiento de uno de esos niños foras-
teros; y en la firme seguridad de que este 
su llamamiento no ha de ser estéril y con 
el propósito a la vez de organizar debida-
mente cuanto a este extremo hace refe-
roncia, suplica a cuantas personas se pres-
ten a alojar un explorador en sus casas, 
se sirvan en término de tres días, a contar 
desde el de hoy, oejar en las Redacciones 
de los periódicos locales nota comprensiva 
de sus nombres y señas de sus respecti vos 
domicilios. 
Por el Comité provincial, el presidente, 
Francisco de Ampudia, general gober-
nador. 
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POR TELÉFONO 
Los radicales . 
BARCELONA, 18.-Anoche celebró se-
sión la Junta municipal del partido radi-
cal. 
Del resultado de esa reunión se facilitó 
a la prensa una nota oficiosa. 
Se dice en ella que se había abordado 
dar por terminado el asunto a que dh ori-
gen el mit in celebrado días pasados en el 
teatro Soriano. 
También se manifiesta en la nota que 
se designó el lugar donde! ha de levantar-
se el monumento a Fcrrer. 
Protestando. 
El señor Lerroux ha enviado al p r ^ i -
dente del Consejo de miuistros un Lele-
grama, en el cual hace constar su protes-
to, contra lo que se viene diciendo de que 
van a ser procesados los concejales de! 
partido radical que presentaron en el 
Ayuntamiento la proposición pidiendo una 
subvención de ó.OOO pesetas para la erec-
ción del monumento a la memoria de Fe-
rrer. 
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POR TELÉGRAFO 
Una conferencia. 
BARCELONA, 18.-E1 gobernador civil 
ha celebrado una detenida conferencia 
con el presidente de la Juventud mauris-
ta, y ambos han cambiado impresiones 
sobre el mitin que se celebrará mañana, 
organizado por aquella agrupación. 
Se convino en adoptar precauciones es-
peciales, pues los jóvenes bárbaros no ce-
san en sus excitaciones al pueblo y hacen 
todo lo posible para conseguir que se pro-
muevan desórdenes y el acto resulte des-
lucido. 
Contra los mauristas. 
MADRID, 18.—El señor Quejana ha ma-
nifestado esta madrugada a los periodis-
tas que el gobernador civi l de Barcelona 
le participa la aparición de pasquines en 
las calles de aquella capital. 
Contienen aquéllos enérgicas excitacio-
nes contra los mauristas con motivo del 
mitin que se disponen a celebrar mañana . 
El gobernador dió las órdenes oportu-
nas para que fuesen retirados los pasqui-
nes, cuyo texto estima delictivo el fiscal. 
Aseguró por último el señor Quejana 
que se han adoptado grandes precaucio-
nes en la ciudad condal. 
Un banquete. 
GERONA, 18.—Mañana se celebrará un 
banquete monstruo organizado por los 
elementos mauristas de esta capital. 
Asistirán banqueros, profesores, indus-
triales, y en una palabra, estarán brillan-
temente representadas todas las fuerzas 
ivas de la población, además del sena-
dor conde de Figols y del diputado a Cor-
tes señor Peira. 
Se atribuye al acto, que despierta gran 
entusiasmo, una importancia extraordi-
naria, 
Un mitin. 
MADRID, 18.—En Orihuela se celebrará 
mañana un mitin maurista, que irá segui-
do de un banquete. 
Entre otros oradores, harán uso de la 
Palabra, los redactores de La Tribuna 
señores Colom y Tejero y el Bachiller 
Quesada. 
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Casa de Socorro. 
Entre otros, pasaron a curarse a la Casa 
de Socorro: 
José Villanueva, de 45 años, guardia ci-
i l de caballería, que en la Avenida de la 
Reina Victoria se le espantó el caballo que 
montaba, sufriendo una distensión en el 
muslo derecho, y al tirarse al suelo se pro-
dujo una contusión con rozaduras en la 
frente y en el labio inferior. 
Indalecio Hoyuela, de 52 años, que por 
efecto de un ataque epiléptico sufrió una 
caída, ocasionándose una herida contusa 
en la región frontal. 
Luis López, de ocho años, de una heri-
da incisa en la región escapular derecha, 
que le originó otro niño en la plaza de 
Numancia. 
Manuela Madrazo, a quien una vecina 
la causó con un palo una contusión en el 
antebrazo derecho; y 
José González, de veintidós años, de he-
rida inciso-punzante extensa en la cara 
palmar de la mano izquierda, que se pro 
dujo con un cristal. 
El día 5 del actual se publicó una real 
orden concediendo la cruz de Beneficen-
cia al joven asilado de la Casa de Caridad 
y músico de la compañía infantil Fran-
cisco Umbría. 
Pocas veces se otorgó una recompensa 
con mayor justicia. 
En agosto del año anterior y en oca-
sión en que se estaba bañando un hombre 
en el sitio conocido por el Promontorio 
fué arrastrado por las corrientes y puesto 
en gravísimo riesgo de perecer. 
Tal hubiera ocurrido á no ser por el pe-
queño Umbría, que, despreciando el peli-
gro y acometiendo una empresa que pon-
dría el miedo en pechos de hombres muy 
templados, se lanzó al agua y pudo sal 
var al bañista y traerlo á la playa con sin 
tomas de asfixia. 
También el heroico asilado llegó a tie-
rra extenuado por el esfuerzo. 
La Diputación provincial ha regalado 
a Francisco Umbría las insignias de la Or-
den de Beneficencia, y en breve se cele-
bra rá un acto público para imponérselas. 
Se gestiona que sea el comandante de 
Marina quien se las imponga con la ma-
yor solemnidad posible. 
De la organización del acto se ha en-
cargado don Tomás Agüero, y esto es ya 
una garant ía de que la ceremonia reves-
tirá toda la brillantez que merece. 
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Los vuelos de PomDo. 
ff^W1' el cargo de ministro. 
Wte?imrab/a neS&do y esperaba los 
TAI» -i "fttos. 
W v í * el C0I1de de Esteban Collantes 
de se tÍSrasado 811 via je a Cauterets, don-
'iemora rP0,116 veranear. La causa de esa 
a no lla sido otra que las indicacio-
Ayer realizó otros dos vu los, magnlfl 
eos como todos los suyos, el habilísimo p i 
loto montañés don Juan Pombo. 
En el primero llevó como pasajero al 
notable artista Leopoldo Frégoli. 
Aunque por las alturas el viento era 
bastante duro, Juanito Pombo llegó a la 
altura del Sardinero, viró hacia el Norte 
dió una vuelta y , pasando por encima de 
la casa donde se halla situado el Unión 
Club, volvió de nuevo al Sardinero, ha 
ciendo un rapidísimo descenso hasta muy 
cerca de tierra, para volver a elevarse 
majestuoso. 
Duró el segundo vuelo seis minutos, y 
acompañó al experto piloto el señor Pi 
ñal . Como el anterior, el segundo paseo 
sobre la ciudad fué precioso. 
Pombo aterrizó las dos veces con la 
maestr ía en él peculiar, siendo muy fel 
citado por los amigos y admiradores que 
acudieron al aeródromo de la Albericia. 
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El embajador inglés. 
BILBAO, 18.—Ha llegado de Zarauz, 
para pasar el día en esta capital, el emba-
jador de Inglaterra en España, Mr. Han-
dinge. 
Se dirigió primeramente al Consulado 
de su país, donde, con motivo de la estan-
cia aquí del embajador, ondeó durante 
todo el día la bandera inglesa. 
Mr. Handinge almorzó con el cónsul en 
el hotel inglés. 
Por la tarde, la colonia inglesa acudió 
al Consulado para cumplimentar al em-
bajador, que más tarde marchó a las afue-
ras para pasar la noche en el domicilio 
del cónsul. 
Horrible desgracia. 
FERROL, 18.—Un obrero de 25 años, 
soltero, de nacionalidad suiza, que pres-
taba sus servicios en una fábrica de hielo, 
fué alcanzado por un motor. El infeliz 
operario quedó destrozado. 
Pruebas de artillería. 
FERROL, 18.—Han llegado el general 
Polanco Carvajal y una Comisión de 
la Escuela Central de Tiro, establecida 
en Cádiz, con objeto de presenciar las 
pruebas de artillería que se efectuarán el 
día 20. 
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A don M. L. D. 
En su bien escrito artículo de ayer me 
invita usted, excelente amigo y entusias-
ta balandrista, a que rinda la pereza y 
cumpla la palabra que empeñé, no ha mu-
cho, ante veteranos yachtmen, de hacer 
cnanto de mi dependiera para que reviva 
entre nosotros este sport que, como muy 
bien dice usted, tuvo en esta ciudad su 
cuna. 
No era pereza lo que me obligaba a 
guardar silencio, no; era la magnitud de 
a C-nipieaa, la insignificancia del de-
fensor y el temor de verme solo; ahora, 
^ue cuento con su eñcazayuda , me siento 
con nuevos Unimos, y en esa confianza, y 
en la de que valiosos elementos no han de 
faltarnos, doy el ajiarejo y me hayo a la 
mar. 
Creo, como usted, que la enfermedad 
tiene remedio, y como usted opino tam-
bién que, haciendo nuevos balandristas y 
sosteniendo el entusiasmo (algo decaído 
hoy) de los actuales, renacerá con nuevos 
bríos la afición y de nuevo volverán épo-
cas en que el grimpolón de nuestro Club 
vuelva a pasearse, con honra siempre y 
con gloria muchas veces, entre los princi-
pales del mundo. 
¿Como ha de hacerse esto? En cuanto a 
lo primero con el monotipo. ¿Quién puede 
encargarse de esta misión? Nuestro Real 
Club de Regatas. ¿Cómo? Construyendo 
dos o tres embarcaciones de éstas, que por 
su poco coste y fácil manejo sirven, como 
ninguna otra, a lo que nos proponemos. 
No desciendo a detalles que exigir ían 
un estudio en la materia, que no he hecho, 
y que, por otra parte, me consta tiene us-
ted acabadísimo. Por lo tanto, a usted 
dejo la misión de desarrollar tan intere-
sante tema, que creo de capital interés, 
pues sin él nada se puede hacer para lo 
futuro. 
Para lo presente, ó sea para despertar 
a los aletargados balandristas, nada tan 
eficaz, tan práctico y al mismo tiempo de 
tan fácil y económica ejecución, como los 
handicaps, tal y como yo los entiendo, es 
decir, en la siguiente forma: 
Dado que aun en balandros de una mis-
ma serie no es igual la marcha, resulta 
que los propietarios de los barcos de me-
nos andar se desesperan al ser inútiles 
sus esfuerzos, y de ahí el que decaiga su 
entusiasmo. 
¿Manera de remediarlo? Un cierto nú-
mero de regatas de entrenamiento dentro 
de la bahía, entre todas las naves, verifi-
cándose la primera prueba con las com-
pensaciones que marca el reglamento de 
la I . A. R. y las sucesivas, recargando las 
compensaciones en una cantidad de tiempo 
y a los que llegaren en primero y segun-
do lugar, haciendo lo propio en las demás 
pruebas con los vencedores primero y se-
gundo. 
Es indudable que l legará un momento 
en que los barcos de mucho andar no pue-
dan con su compesación, y de esta suerte 
se nivelará la lucha, y si en estas regatas 
se aplica la fórmula de puntos de la copa 
Clark, resultarán altamente interesantes 
y su resultado no podrá predecirse ni aun 
por el más versado en estos asuntos. 
El proponer se verifiquen estas regatas 
en bahía tiene para mí dos objetos: uno, 
que por todos los balandristas se llegue a 
conocer corrientes, vientos y demás cir-
cunstancias, que contribuyen en gran ma-
nera al éxito de una regata, y otro, el 
que puedan participar de tan bonita fiesta, 
siguiéndola todos sus incidentes, los con-
tramaestres de muralla. 
Y para terminar. ¿El presidente de la 
Federación de los Clubs, don Victoriano 
López Dóriga, permanecerá inactivo en 
esta campaña? Creo que no, y espero no 
pasar muchos días sin conocer su autori-
zadísima opinión. 
I . F. L . 
Teatros y cines. 
EN EL PRINCIPAL 
Reprisse de "La Malquerida." 
Siempre fué una de las aspiraciones más 
humanas la de pretender alcanzar aque-
llas cualidades que en los demás admira-
mos. Es este uno de los deseos más nobles 
y más grandes, siempre que sea la verda-
clera admiración la que nos atraiga, y que 
esta admiración despierte ese orgullo, her-
moso y bueno la mayor parte de las veces, 
que nace en nosotros al exclamar: Si otros 
hacen eso, ¿por qué no he de poder hacerlo 
yo también? Y, es más, desdichado de 
^quel que no sienta nunca este orgullo; 
muy fácil es que no sirva para nada, por-
que nunca tendrá fuerza para acometer 
una empresa que sea en él una cosa 
anormal. 
Este orgullo donde tiene más prosélitos 
es en el arte. No hay ningún artista ver-
dadero, si merece este nombre, que se 
crea incapaz de llegar adonde llegaron 
otros. Y es natural; artista quiere decir 
soñador, y el soñador verdad nunca halló 
barreras para su pensamiento. 
Ahora que si el pensamiento del artista 
vuela libre, sus manos y sus pies, muchas 
veces, a los pocos pasos, tropiezan con el 
obstáculo invencible aún para el artista; 
porque además de artista es un ser huma-
no, y para i r adelante no le basta con 
soñiir y volar libremente, sino que, como 
necesariamente ha de caminar sobre la 
tierra, es preciso que sepa mover las pier-
nas si quiere marchar a derechas y sin 
expone se a medir el suelo con su cuerpo. 
Estra noble aspiración sintiéronla los 
actores y actrices de la compañía de La-
rra y Balaguer, al ver cómo otros compa-
ñeros suyos sabían dar vida escénica al 
grandioso drama de Benavente, y siendo 
los admirables intérpretes de la comedia, 
hízoles pensar en ser también los gran-
des intérpretes del drama y de la trage-
dia. 
¿Lo consiguieron? ¿Supieron zanjar las 
dificultades que les salieron al paso? 
Concha Catalá es una admirable actriz; 
su labor de anoche nos lo confirmó plena-
mente. Ya desde las primeras escenas 
acometió la empresa con valentía, pero 
al mismo tiempo, sin pretensiones. Y a fe 
que consigió triunfar, sino de una mane-
ra definitiva, muy gallardamente. Ene1 
segundo acto, sobre todo, fué donde más 
consiguió lucir.se, principalmente en la 
escena con <'¡ tío Ensebio y en los finales. 
La naturalidad, los modales, todo lo ne-
cesario para llevar al espectador la idea 
de que es una persona real que siente 5 
obra a impulsos de sus pasiones, todo lo 
resumió Concha Catalá en aquel la conver-
sación con el tío Ensebio, tan admirable-
meníe dialogada y estudiada. Y cuando 
se acaba de convencer de la verdad de 
aquel amor verdaderamente criminal, es-
tuvo realmente admirable revelando todo 
el nervio de la pasión que animaba a ese 
grandioso personaje, uno de los más ad-
mirables del Teatro de Benavente, hacien-
do que al final del acto se levantase en su 
honor varias veces el telón. 
En el tercer acto fué ¡onde comenzó lo 
más empinado de la cuesta, de una cues-
ta demasiado pendiente, porque para in-
terpretar el final de La Malquerida, no 
basta ser una gran actriz, es necesario ser 
una trágica de nervio fuerte y vigoroso 
Dolores Estrada también logró dar al 
personaje de Juliana, la criada regañona 
y vieja, una admirable interpretación, 
siendo aplaudida, sobre todo en un mu-
tis del primer acto. 
Los demás artistas cumplieron como 
buenamente pudieron. Verdaderamente 
era mucha empresa la que emprendieron, 
porque La Malquerida es sin duda, por 
tratarse de una obra toda pasión, una de 
las de más difícil interpretación. Sin em-
bargo, poniendo de su parte todo lo posi-
ble, lograron salir bastante airosos. 
MAESE NICOLÁS. 
Se acuerda dar las gracias a la Jefatura 
de Obras públicas por la remisión de doce 
planos de las carreteras de esta provincia. 
La Junta de Obras del puerto pone en 
conocimiento del Consejo la terminación 
del proyecto de la primera sección de 
muelles, del encauzamiento y obras de 
mejora de la costa de la bahía. 
Se da cuenta de una circular de la Aso-
ciación de Agricultores de España para 
secundar la campaña emprendida por di-
cha Asociación en pro de que se suspenda 
la tramitación de los expedientes de de-
nuncias de minas de sales de potasa. El 
Consejo acordó adherirse a esa petición, 
Se da conocimiento del recurso inter-
puesto por varios vecinos de Lanchares, 
en Campóo de Yuso, contra acuerdo del 
Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo 
sobre prendada de ganados, acordando el 
Consejo atender el recurso de los vecinos, 
entendiendo que procede la revocación 
del acuerdo recurrido. 
El Consejo queda enterado de una co-
municación del de Avila respecto a la 
desinfección de vagones que transporten 
ganados. 
Los donativos hechos para el Concurso 
de sementales son los siguientes: 
Copa de Su Majestad el Rey. 
Reloj de oro del infante don Carlos. 
Copa de los señores senadores y diputa-
dos. 
Copa del excelentísimo Ayuntamiento 
de Santander. 
Copa de la Liga de Contribuyentes. 
Copa de la Cámara Agrícola. 
Copa del Consejo provincial de Fo-
mento. 
Mil pesetas en metálico del excelentísi-
mo Ayuntamiento de Santander. 
Ciento cincuenta pesetas del Ayunta-
miento de Torrelavega. 
Doscientas cincuenta pesetas de la ex-
celentísima Diputación provincial. 
Doscientas pesetas de la Asociación Ge-
neral de Ganaderos del Reino. 
Quinientas pesetas del ilustrísimo señor 
don Gerónimo Pérez y Sáinz de la Maza . 
Cien pesetas del ferrocarril de Santan-
der a Bilbao. 
Cien pesetas del ferrocarril Cantábrico. 
Cien pesetas del Banco de Santander. 
Setenta y cinco pesetas de la Cruz 
Blanca. 
Setenta y cinco pesetas de la Cámara de 
Comercio. 
Cien pesetas del Banco Mercantil. 
Setenta y cinco pesetas de La Austríaca. 
Cincuenta pesetas del Círculo Mercantil. 
El Consejo acuerda dar las gracias más 
expresivas a todos los señores donantes. 
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Benavente al Polo Norte. 
POE TELÉGRAFO 
PARIS, 18.—El genial dramaturgo Ja-
cinto Benavente ha embarcado en Bre-
men con objeto de realizar una t ravesía 
por las ragiones árt icas. 
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Bolsas y Mercados. 
Cotizan-iones del día 18 de julio de 1914. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 80,55 
» 4 por 100 fin mes 00,00 
Amorlizable 5 por 100 101,30 
Cédulas Hipotecarias 97,40 
Acciones. 
Banco de España 453,00 
» Hipotecario.. 00,00 
» H . Americano* 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 283,50 
ü . E. de Explosivos 231,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
ü. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 41,00 
» ordinarias. 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 00,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 00,00 
» F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 00,00 
Francos 103,85 
l ibras 26,12 
BOLSA DE BARCELONA 
4 por 100 interior, apertura 80,65 
» » cierre 80,65 
Acciones Norte, apertura 449,50 
» » cierre 449,50 
» Zaragoza, apertura 447,75 
» » cierre 447,75 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,50 
» * dinero. 88,00 
» Ariza, papel 103,25 
» » dinero 102,75 




Renta francesa, 3 por 100 82,07 
4 por 100 Exterior español 87,65 
Acciones Ríotinto 1.717,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 73,80 
Acciones Norte España 430,00 
Turco, 4 por 100 80,80 
Ruso, 5 por 100,1906. 182,50 
> 4 112 por 100, 1909.... 96,20 
Banco N . de México 471,00 
Banco Peninsular de México 113,00 
Bakou 1.643,00 
Banco Español Río de la Plata..,. 333,00 
Banco Ruso Asiático 650,00 
Meridionaux 510,00 
Zaragoza 428,00 
Oriental Carpert 212,00 
De Beers Ordinaire 410,00 
Id . Preferente... 402,00 
Goldfiels 55,00 
Rand Mines 151,00 
Tanganyika 48,00 
í 'uest Lumiere 00,00 
Asociación Minera 225,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 63,00 
Jagersfontein 102,00 
Banco de Londres y México 257,00 
Central Mexicano 00,00 
Francés * 445,00 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León . . . . 354,00 
F-c. Andaluces 312,00 
F-c. Norte España, l.ft 362,00 
Cambios. 
Sobre España 482,50 
Sobre Londres. 25,16 
LONDRES 
Consolidado — 
Japonés 4 li2 por 100 
Japonés 1903 82,00 













4 por 100 Interior, serie A, a 83,10. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 101,50. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.° de 
enero de 1913, a 101. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93,25. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 170. 
Obliy aciones. 
F-c. Santander-Bilbao, emisión de 1900, 
a 86. 
Idem ídem, emisión 1902, a 86. • 
F-c. Asturias Galicia y León, primera 
hipoteca, a 75. 
F-c. Madrid-Zaragoza-Alicante, serie D, 
a 84. 
eamDios con e l Extranjero . 
Francia: 
París cheque, a 103,70. 
FEANCOS, 10.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
26,18 y 26,20. 
LIBRAS, 240. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
5 por 100 Amortizable, a 101,05; pesetas 
nominales, 5.000. 
4 por 100 Interior, a 89,80; pesetas nomi-
nales, 5.500. 
El adjunto de turno, F . Resines. 
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E l Pueblo Astur, de Gijón, llevado del 
afán de ponderar las condiciones de aquel 
puerto, con detrimento del de Santander, 
se hace eco de inverosímiles referencias, 
según las cuales el acorazado España no 
podrí i entrar en nuestra bahía. 
Para E l Pueblo Astur es cosa averigua-
da que los únicos puertos del Norte cine 
reúnen condiciones para recibir a aquel 
buque son los de Bilbao y Gijón. 
Y esto es ya una verdadera manía. 
Afortunadamente, ya se ha visto el fun-
damento que tienen esas referencias, por-
que el acorazado España ha fondeado en 
nuestro puerto; pero sería bien que E l 
Pueblo Astur se enterase de ello para re-
coger la especie que ha contribuido a di-
vulgar. 
* * * 
La Liga oficial de Contribuyentes trans-
mitió anoche el siguiente telegrcima: 
«Director Pueblo Astur.—Gi^ón. 
La Liga, oficial de Contribuyentes pone 
en su conocimiento que el acorazado Es-
p a ñ a ha fondeado en esta bahía y ruega 
rectifique conceptos que se atribuyen a 
los oficiales del buque — E l presidente, 
Santiuste.» 
10SE SfllllZ DE IOS TERREROS 
ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garan t ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez. Núm. 2, 1 ° 
BAZARIEfiOS = PASHIONABLÍ TAYLO» 
Bajos del Club de Regatas .—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
Comprad los petüs pois marca francesa 
de Rafael Ulecia. Logroño. 
Para hoy, a !as seis de la tarde, La Mal-
querida, y por la noche, en la cuarta fun-
ción de abono, la comedia, en dos actos. 
Lo que no muere, de Sebastián Alonso y 
Luis Manzano, y el estreno de la comedia 
E71 familia, de Insúa y Hernández Catá, 
estrenada recientemente en el t e a t r o 
Lara, de Madrid. 
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POR TELÉFONO 
MADKID, 18.—Al i r hoy los periodistas 
al ministerio de la Guerra a hacer infor-
mación sobre los asuntos de Africa, se en-
contraron con que en dicho departamento 
no se había recibido más que un despa-
cho oficial, procedente de Tetuán. 
El despacho se concreta a manifestar 
que a las cinco de la tarde el general 
Weyler se trasladó a Rincón de Medik. 
En este punto, el marqués de Tenerife 
embarcó en el cañonero Recalde, dirigién-
dose a Larache. 
Fué despedido por las autoridades mil i -
tares. 
de Fomeflto. 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías v res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á nesetas 1*10. 
DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—•: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Lotería Nacional gratis ffp.Xr™ 
suerte sin gastar dinero para ello"? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio a 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Mollejas de ternera sal-
teadas. 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
Julio Cortígucra. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Gran café=restai írant: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
VFNDF 0 ar"en(ía hotel con janlín. y 
OLÍ 1 EIÍ\ULI huerta, próximo a la ciuJad. 
Informarán: RualasaJ, 10. 
J L . B L A N C A ^ . 
FALDAS BAJERAS 
Ayer celebró sesión ordinaria este Con-
sejo bajo la presidencia del ilustrísimo se-
ñor comisario regio, don Roberto Basá-
ñez y Arce con la asistencia de los señores 
Campo, Enríquez, Gómez de la Fuente, 
Lastra, Quijano, S. de Tagle, Vallina, 
Odriozola, Corcho, Dalhander y secreta-
rio don Justo Colongues. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
El Consejo aprueba la propuesta para 
jurados en el concurso de sementales que 
se celebrará en esta ciudad los días 25 y 
26 del mes actual. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Tálleres: Calle de San Feimando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
ÑUTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan lasj3rendas a domicilio, 
previo aviso. 
Espárragos Trevijano. • 
frescos. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
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S a l ó n P r a d e r a . ! 
Hoy domingo, a las seis de la tarde 
y nueve y tres cuartos de la noche, 
dos grandes secciones, con un esco-
gido programa. 
F R É G O L I . 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un t ranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
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Comisión provincial. 
A y e r celebró sesión dicha Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor Ruiz 
P é r e z v con asistencia de los vocales 
Gómez Setión, A j a y Lloreda, adoptán-
dose los siguientes acuerdos: 
Se hace constar en acta que la lle-
gada y estancia de Su Majesiad en esta 
capital es recibida con todo entusias-
mo en la provincia, por tan seña l ado 
honor como se le concede, ofreciendo 
rendidamente a su Soberano el testi-
monio de adhes ión y ca r iño a que sus 
altas virtudes le hacen acreedor. 
Informes. 
El expediente instruido por el A y u n -
tamiento de Castro Urd ía les para lle-
var a cabo una transferencia de crédi-
to en el presupuesto del a ñ o actual. 
L a rec lamación de don Eduardo Par-
do Gómez contra lo ordenado por la 
Alca ld ía de Ruesga para que dejara l i -
bre un terreno comunal que h a b í a ce-
rrado en el pueblo de Val le . 
Varios recursos de alzada contra la 
providencia de la Alca ld ía de Ríonan-
sa, imponiendo multas por abandono 
de ganados. 
L a instancia de don Benito Pardo 
para que se obligue a la Junta admi-
nistrat iva de Avienzo (Villacarriedo) 
a que rinda las cuentas de su gest ión 
durante los años 1912 y 1913. 
Los expedientes promovidos por la 
Sociedad Minas de Heras, solicitando 
exprop iac ión de terrenos del Ayunta-
miento de Medio Cudeyo. 
Acuerdos. 
Se aprobaron las cuentas de estan-
cias de dementes pobres de la provin-
cia en el Manicomio de Val ladol id y la 
de suministros de v íve re s a los esta-
blecimientos de Beneñcenc ia durante 
el mes de abr i l ú l t imo. 
F u é designada una Ponencia para 
que informe el proyecto de reglamento 
para el r é g i m e n interior de la Escuela 
provincial de Artes y Oficios. 
F u é autorizado el director del Hos-
pital para adquirir varios medicamen-
tos con destino a la farmacia. 
Quedan acogidos en la inclusa dos 
n iños hué r f anos . 
M n f A r i r W í i nueva se vende. Informa-
1UUIULlUCld rán Pérez dei Molino y C.a 
D E L M U N Í C I P I O 
Comisiones. 
A y e r tarde se reunieron en el Ayun-
tamiento las Comisiones municipales 
de Obras y de Pol ic ía . 
L a primera despachó algunos asun-
tos de puro t r á m i t e y la segunda co-
menzó el estudio de los útiles que son 
necesarios en el Cuerpo de bomberos. 
Como el estudio no se comple tó , la 
Comisión v o l v e r á a reunirse el lunes. 
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CULTOS 
E H la Caledral.—MÍF.'ds rezadas a 
las seis; luego frecuentemente hasta 
las ocho, cada media hora; a las nueve 
y media, la conventual, 
A las doce, la de costumbre. Por la 
tarde, a las cuatro y media, rosario. 
Sant i s imo O*s/o.--Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media, diez 
y c'iez y media. 
En la misa de siete y media comu-
nión general para los archicofrades de 
Nuestra Seño ra del Perpetuo Socorro. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con p lá t ica . 
En la misa de diez conferencia doc-
t r ina l para adultos por el s< ñor pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n iños . 
A las siete, función mensual de la 
Arch ico f rad ía de Nuestra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro; cantado por el coro 
y el pueblo el Santo Dios, se r e z a r á la 
Es tac ión y Rosario, oración en forma 
de le tanía ; luego se c a n t a r á n letri l las 
a la Madre de Dios, s egu i rá el s e rmón 
por el señor cura p á r r o c o , doctor don 
Manuel Diego Gu t i é r r ez , concluyén-
dose estos cultos con una solemne Sal-
ve cantada. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plá 
tica. 
A las once y media de la m a ñ a n a se 
e x p o n d r á a S. D . M . , quedando de ma-
nifiesto y velando cuatro congregantes 
cada media hora hasta la conclusión 
del ejercicio de la tarde, que d a r á prin-
cipio a las cuatro, c a n t á n d o s e el Santo 
Dios; s egu i rá la Es t ac ión , Rosario, ac-
to de desagravios y s e r m ó n que predi-
c a r á el p resb í t e ro doctor don Manuel 
Peña , coadjutor íie esta parroquia, ter-
m i n á n d o s e con solemne reserva y ben-
dición con el San t í s imo Sacramento. 
Se suplica a los fieles acudan a ado-
rar a S. D. M . durante las horas de ex 
posición. 
Por la tarde, a las tres, es tac ión al 
San t í s imo Sacramento y expl icación 
del Catecismo a los n iños y n iñas . 
San Francisco—Y)Q seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa parroquial con 
p lá t i ca . 
las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, expl icación 
del Catecismo a los n iños . 
A las siete y media, función men-
sual de San José , con Es t ac ión , Rosa-
rio, c án t i cos y s e r m ó n a cargo de un 
reverendo Padre Pasionista, t e rminán-
dose estos cultos con cán t i cos . 
A n u n c i a c i ó n . — D e siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plát ica y catcquesis para los ni-
ños . 
A las once y doce, misas rezadas y 
cateques is¿para adultos, por don A . Gó-
mez. 
Por la tarde, a las siete y media, se 
r e z a r á el Santo Rosario y ejercicio de 
la Corte de Mar í a para convers ión de 
los pecadores. 
Santa Lucia.—yiisus de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce, 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex 
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media, C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de Mar ía . 
A las ocho. Santo Rosario. 
Sagrado Corazón de J e s ú s . - M i s a s 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las seis, la misa de comunión gene-
ral para las Hijas de M a r í a . 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n 
de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, á las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro, C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de Mar ía . 
A las siete, el Santo Rosario. 
Nuestrn S e ñ o r a del Buen Consejo 
(Padres Agustinos).—Pov la m a ñ a n a , 
misas rezadas desde las seis, cada me-
dia hora, hasta las nueve y media, ex-
cepto a las nueve. 
Comuniones generales en las misas 
de seis y siete y media. 
Por la tarde, a las siete y media, 
Santo Rosario, ejercicio mensual, ser-
món por el R. P. Z a c a r í a s Novoa, Go-
zos y Salve. 
E n el Carmen.—MisSiS rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive. 
E n San Noque (Sardinero).—Misas 
a las seis y once; en la de las'nueve se 
r e p a r t i r á «La hoja p a r r o q u i a l » . 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
en secciones, exp l icac ión de un punto 
doctrinal y cán t i cos . 
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Agencia ESPECIAL DE | 
:-: El Pueblo Cántabro :-; 
P A R A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y SU^CHIPCIONES 
l i b r e r í a Católica.-UICEIITE QRin.-Pi iente , 16. [ 
SUCESOS DE JTCER 
Incendio de chimenea. 
A las diez de la m a ñ a n a , y por falta 
de limpieza, se prendió fueoo la chime-
nea del tercer piso izquierda de la 
casa n ú m e r o s 17 y 19 de Santa Luc ía . 
L o sofocaron los bomberos munici-
pales, 
Una cuestión. 
Constantina de las Mazas, de 28 
años , soltera y que vive en la Cuesta 
de Gibaja, 10, 5.°, sostuvo una dispula 
con su convecina Lor inda Cruz Vale-
ro, de 23 años , t ambién soltera, por 
quién de las dos hab ía de uti l izar la 
cocina para sus guisos. 
Constantina quitó a la otra una sar-
tén que tenía a la lumbre, a r r o j á n d o l a 
encima una pequeña cantidad de aceite 
hirviendo. 
Lor inda Cruz, a l sentir los dolores 
que la quemadura la produjo, cogió un 
cuchillo y t r a tó de agredir a su con-
trincante. Entonces intervino Carmen 
González J iménez , a qu ién iníirió la 
Lor inda una herida incisa en el brazo 
izquierdo. 
Las dos fueron curadas en la Casa 
de Socorro. 
E c o s de soc iedad . 
Procedentes de Gijón, y con objeto 
de seguir hoy viaje a San Sebas t i án , 
estuvieron ayer larde en esta ciudad 
los señores duques de la Vic to r i a , a 
quienes a c o m p a ñ a b a nuesu o excelente 
amigo don Luis Huidobro. 
E l viaje le hicieron en el magníf ico 
au tomóvi l de los duques. 
— A c o m p a ñ a d o de su distinguida fa-
milia ha salido para su ñ n c a de R i a ñ o 
nuestro e n t r a ñ a b l e amigo el diputado 
provincial d- n Salvador A j a . 
Les deseamos todo g é n e r o de satis-
facciones. 
V I D A S P O R T I V A 
"Campeonatos de foot-ball." 
De nuevo veremos hoy las intere-
santes luchas entre los deportistas lo 
cales para disputarse las copas Redo-
net y A g ü e r o . 
A las cuatro j u g a r á n el «Arin Sport» 
y el «S t rong Sports Club», infantiles. 
, A las seis de la larde j u g a r á n los ya 
conocidos equipos del «S i rong Sport 
Club» y «España F . C » . 
Estos dos equipos van dispuestos a 
no dejarse ganar y la lucha se rá ver-
daderamente t i tánica , toda vez que son 
equipos muy iguales. 
A presenciar los encuentros se pro-
ponen asistir muchos admiradores, 
pues muchos son los que tienen ambos 
equipos conlendientes, y se puede ase-
gurar que los Campos de Sport se ve-
rán hoy como uno de los d ías de gran-
des solemnidades. 
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Tribunales 
El juicio ora l que estaba seña l ado 
para el día 20 del corriente, referente 
a la causa seguida, por el delito de in-
jurias, contra Francisco San Cibr ián 
Cabrero, cuya causa procede del Juz-
gado de ins t rucc ión del Oeste de esta 
capital, ha sido suspendido a instancia 
de las partes, lo que se hace saber a 
los testigos para que no comparezcan 
ante la Audiencia el referido día . 
Notic ias s u e l t a s . 
Institución Reina Victoria 
Hoy domingo se darAla cuarta con-
ferencia de Puericultura, a las tres de 
la tarde, en el local de esta Ins t i tuc ión. 
L a entrada s e r á públ ica y se r i f a rán 
dos trajes completos, para n iños de un 
a ñ o de edad, regalados por las seño-
ras doña Dolores Riquelme, viuda de 
Casanueva, y doña Clara Lanuza de 
Bar to lomé Cagigas. 
L a conferencia v e r s a r á sobre «Lac-
tancia art if icial». 
En esta Ins t i tuc ión hay cestas dispo-
nibles desde 0,50 pesetas diarias. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal , de nueve a 
once de la noche, en el paseo de Pe-
reda: 
«Sa lvador Hedil la», pasodoble.-Bre-
tón (M.) . 
«Tous á vous» , tanda de valses.— 
Waldtenfeld. 
«La t i e r ruca» , aires mon tañeses .— 
S a n t a m a r í a . 
«La casta S u s a n a » , fantas ía .—Gil 
bert. 
«La co r r í a de toros», pasodoble.— 
Chueca. 
* * * 
Programa de las piezas que ejecuta-
r á hoy la banda del regimiento de in-
fan ter ía de Valencia, de seis de la tar-
de a ocho de la noche, en la terraza 
del Sardinero: 
Himno de la Cruz Roja.—A. Pe-
ña lva . 
F a n t a s í a de la zarzuela «El Golfo de 
Guinea» .—Vela y B. B r ú . 
Poipourr i t de cup lés .—Var ios . 
Selección de la «Hija del mar» .—Ba-
rrera. 
Himno de los exploradores españo-
l e s . - M . B a l i l l . 
Romaneo. 
D í a 18 
Reses mayores, 26; menores, 17; k i -
los, 5.513. 
Cerdos, 10; kilos, 907. 
Corderos, 71; kilos, 324. 
Carneros, 10; kilos, 131. 
Cédulas personales. 
E l d ía 31 del actual termina la pró-
rroga concedida por la Alcald ía para 
la adquis ic ión de las cédu las persona-
les, correspondientes a l a ñ o actual. 
Observatorio Meteorológico del instituto. 
Día 18 de julio de 1914. 
Barómetro a 0o 763,7 761,3 
Temperatura al so l . . . 25,1 26,3 
Idem ala sombra 20,7 21,2 
Humedad r e l a t i v a — 67 77 
Dirección del viento.. E. E. 
Fuerza del viento Mod.0 Flojo. 
Estado del cielo Despejd0 Despejd0 
Estado del mar Marejd.a Rizada. 
Temperatura máxima, al sol, 27,3. 
Idem id. , a la sombra, 23,1. 
Idem mínima, 11,9. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,3. 
8 HORAS 16 HORAS 
Movimiento demográ t ico . 
D ía 18. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Varones,2; hembras,2. 
Defunciones: Ana Mar t ínez P é r e z , 
de 29 a ñ o s ; Canalejas, [26, entresuelo. 
Avel ino F e r n á n d e z Crespo, de 44 
años , Calleja de Arna , 12, 1.° 
M a r í a Esperanza Tejero Cruz, de 20 
meses; Sol, 11, 5.° 
Ester Bueno L ó p e z , de siete meses, 
Monte (San Juan). 
Matrimonios, í , 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Prudencio Ruiz Roca-
ñ a , 10 meses; Antonio López , 14, 3.°. 
Daniel Salas Pini l la , dos meses; 
Peñacas t i l l o . 
_jVIatrimonios, 1. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado a l Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madr id .—Don Santiago Muñoz 
doña Julia Ol iva e hi jo, don José Gon 
zalvo Cardona, don J o s é S á n c h e z y fa 
milia, don ]osé Lebat y Calvo y doña 
Mar ía Teresa Gaiiano de L a b á t . 
De V a l l a d o l i d . - D o n Carlos de la 
Torre y famil ia , don Alfonso Silió, 
doña Tulia Gonzá lez , viuda de Vicente; 
don Alberto Gi l doña Lucasia M . de 
Sánchez , s eño r i t a Petronila Sánchez , 
don Francisco S á n c h e z y don J o s é 
S á n c h e z . 
De Zamora.—Don Se rábu lo Ruiz 
Ortiz y familia , d o ñ a Aurea Crespo e 
hijos y doña Isabel Crespo. 
De P a l e a d a . — D o ñ a Celestina Casa-
do Ort iz y famil ia y doña Arsema Fer-
n á n d e z Prado v famil ia . 
De Cáceres .—Don Pedro Co 
familia. rraleSj 
De Valencia.—Don Francisco Ah 
cal, s e ñ o r a é hijos. 
De S e g o v i a . — D o ñ a Saturnina \\ I 
rrero y doña Clementina Santiuste 
De Puerto Rico.—Don Juan T¡ r ' 
doña Mar ía Luisa Díaz-Caneja cie 
raud y don Luis Díaz -Cane ja . ^ 
M a ñ a n a domingo se inaugurará i 
terraza del Sardinero en donde 
c a r á la mús ica del regimiento (ie 
lencia desde las seis a las ocho ^ ?' 
noche. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas 
la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Ortiz.—Burgos. 
— Matorras.—San Franci.iCo 
— Solórzano .—Compañía . ' 
— Reguera.—Muelle. 
B S P B G T A G U ü O g 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C n m p a ñ 
de comedia, dir igida por juan Bal? 
íruer. 
Hoy, domingo dos grandes fnncj 'clo-nes. 
Por la tarde, a las seis en punto 
ap laud id í s imo drama en tres actos» 
en prosa, or iginal del eminente drarj 
turgo Jacinto Benavente, titulado: 
m a l q u e r i d a » . 
Por la noche, a las nueve y media J 
punto (cuarta de abono), reprise dejJ 
comedia en dos actos, original desJ 
bas t ián Alonso Gómez y Luis MaJ 
no Mancebo; titulada: «Lo que no mué! 
re», y estreno de la comedia en dosac! 
tos titulada «En famil ia». 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y , domij 
go, a las seis de la tarde y nueve5 
tres cuartos de la noche, dos granel 
secciones, con un escogido prograttij 
Grandioso éxi to de F r é g o l i . 
«Re lámpago» . — «Cr i sp ino ' . — l>arli| 
conce r t» . 
L a Red Santanderina de tranvías! 
t end rá en la Avenida de Alfonso XQl 
un t r a n v í a para el Sardinero, a la ter-
minac ión del e spec tácu lo . 
C A S I N O D E L SARDINERO.—Sec-I 
ción continua de c inematógrafo desde 
las seis y med ía de la tarde. A lasnue l 
ve y media gran coti l lón. 
P A B E L L O N N A R B Ó N . —Hoy, 
mingo, secciones desde las tres y me- , 
d ía , p r o y e c t á n d o s e la monumental pe-
l ícula de 2.000 metros, «Napoleón». 
A las nueve y diez y media, dobles, 
«Napoleón» y la pel ícula cómica «El 
rescate de Sa lus t i ano» . 
Preferencia, 0,40. General, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . — « E l trícente-1 
nario de la d inas t í a de los Romanoffi 
(dos partes). 
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:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS: 
C L A R A D E L R I O OLAET)J 
Daoíz y Vcla.'de, 9.~Telefóno 613. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. -Cara aitri l 
tismo, ' reúmas, gota, mal de phdra. El| 
mejor disolvente del ácido úrico. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
CHÍJ mim 
ióa para grandes saltos.—Turbinas Ci-
cas para rie^o. — Caldorería gruesa.-| 
Depósitos.—Armaduras para coaatrac' 
acó ce pieaasi 
INGENIEROS jCONSTRUCTORES 
Casa centrarcon salón exposición en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, num. 3 
n^Stíif vEn,rf ^ « S E l ^ f S ^ ^ Q f ^ ^ y ̂ ^ í 0 ^añoras y otroa aparatos saaiíarios.-Fundición de hierro en general de toda raecámoa y para construcciones, cerrajería arttelica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ' ^ ^ f ^ " ^ ^ . económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-Terniosifones para calefa ;ción de agua por circulación 
y monteoargas 
NOS E N C A R G A M O S D K L E S T U D I O V M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O RATO PRESUPUFSTO 
En esta semana comprará usted barat ís imo 
toda clase de tejidos en 
1, P U E R T A LA SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y eat-
tameñas . 
F o t o g r a f í a de B e n j a m í n Blanca, lg 
SB SKECOMIENDA —Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grande novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
GDAUDIO GOMEZ FOTÓGRAFO 
p a l a c i o del C lub de p e g a t a s . - S a n t a n d e r 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A . J B \ Gtm 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Eabitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Oollo salteado' con gui-
santes. 
BODEGAS D E VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DH LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
M a r c a concedida 
I 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
E D P I D A I ^ UÍJTIÍAMAFINOS 
Vino», licores y aguardienk'B.—Venía? por mayor y menor.—Snooaor do Joso Pichín 
ayoio.—Hernán Cortés, 6, Teléfono 328-
1 1 I famm\ Grande y variado surtido en toda clase de calzado 
V J ^Lm K m * / m Precios sin competencia. Especialidad en edidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CU E S I A D E L A A I A L A Y A , 7. 
CEI^YEGEHIA ISTEBSiCiONiL 
Deshacho exclusivo de La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, estilo «Mu-
nich >.—Refrescos. —Aperiti vos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornaudo, las 12 billas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella so cargan 0.25 céntimos, 
que so reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendus de ultramarinos. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
I A V I R T í i n EXTEN80 SURTIDO EN TODA 
U O . f l U 1 \ ) U » . 1 CLASE DE O ALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio flio verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Depósito de Vinos finos d Mesa 




Andrés Arche del Valle 
Martülo, número 2.—Teléfono 75o 





« VINO ONA 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
EB la oaaa que presenta siompro los últi-
mos modelos en oaizados do todas clases, y 
lo que más barato vondo. Especialidad en 
medidas y roparaoíones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
SL R E Y 
DE LOS GEMELOS, el prismático muy 
luminoso, desde 70 pesetas. 
OflRGlíl, ÓPílGO. San F r a n c i s c o . 15. 
Pardo Imleta y Comp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E I N S T A L A C I O N E S - T e l é -
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44. 
N A l i G I S A D I A Z 
C O R S E T E R A 
Participa a su numerosa clientela 
que tiene los ú l t imos modelos de cor-
sés en p u n t o . — C o r s é s a medida. Siete 
ligas 20 pesetas.Hechos desde 5 pese-
tas en adelante.-—Blanca, 10. 
Profecor de masage y cirujano callista 
= S A N FRANCISCO, 23, PR1NCIPAL= 
ifici social de Dais caicas 
D E S A N T A N D E R 
OFICINA DE COLOCACIONES 
Esta Asociación ha abierto nuevamente, 
después de legalizada, la que tenía esta-
blecida en la calle de la Compañía, 5, 2.°, 
dedicada a proporcionar colocaciones a 
sirvientes, profesoras, modistas, señoras 
de compañía, etc., etc. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Ital ia , tortillas france-
sas, m o r r ó n g l a sé y j a m ó n enduicei 
todo espeda l idáÜ de la casa. 
BLANCA, 4. 
GUANTES Y ABANICOS 
Elegantes balandros f n ™ n v d t t 8 
condiciones.—Razón: Calderón, 21, bajo. 
Q T F \ D A natural de los mejoreslu 
O i J J í i A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a . — S A N T A N D E R 
• • . .-. .-
Chauffeur 
mecánico, con título de Barcelona, se ofre-
ce. Informarán, Viñas, 4, 3.° 
L A V I L L A D E BILBAO 
loba-Esta es una do las Caaaa predilectas del público; por la bondad do BUS géneros y 
rutura de sus precios. 
Su numorosa clientela encuentra siempre grandes auridos eu pañería y confoociones. 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ^ 
blanca, géneros de punto, blusas do señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, p^8' 
guas, etc., etc. 
SASTRERÍA PARA CABALLERO Y KlSO • PRECIO FIJO.MARCADO • VENTAS AL COMTiM 
Faerta l a Sierra, a—SAüfTAüfDRR u %Jk TlIXifc D E 
F E R I f l O ü 
F ó r m u t o d a ft& P . A l m o n a c l d , M é d i c o 
e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a infancia-
| Remedio lufa- T f l < S P P D í N A 
l ib le contra l a I f t l t i n n 
bronquitis y toses rebeldes 
de loa catarros agudos 
y crónicos 
wmtf Prado del frasco: 3 pesetas. 
IllT I ? I Nlft I ^ ocn/a on todas las Papmocfas y DroguerTasm 
mí-
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r p a C0MPAS1A DEL PACIFICO 
= SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SUR = 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
BI noa Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaíso, 
Bahía B1" »! ¿n¿0faga5ta, Tacopilla, Iquique, Arica, Moliendo y Callao 
"íaii á Ha Santander el día 5 de agosto próximo, el vapor 
H U A N C H A C O 
• carea y pasajeros do segunda'y tercera clase. 
|aiDÍtien j° ¿el pasaje para Montevideo, Bnonos Aires y Bahía Blanca, en tercera cla-Bl p'0010 
es Ae 
80 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
G: ^ 
h aue» están dotados de tolografía sin hilos, sistema Marconi. 
jíatoa ^(J¡COj cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
^'eV,rlAnionte al pasaje. 
anjorai'" o.a ^ eflta Qümp;iüfa a0 facilitan impresos á qnienos los soliciten, on los 
En ia |o8 doenmontos qae son necesarios para ol embarque, conformo á la vigente C P nieración. También se facilitan billetes para regresar á España, desdo cualquie-
' ünertos indica-ioí anteriormente, á precios económicos, 
d0 informes en general, dirigirse ó. sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA—Muelle, 6.—SANTANDER 
Para 
= NUEYO SEEYIGIO 
DE 4ÜTÜMÓV1LES DE A L Q U I L E R PARA EXCURSIONES Y V I A J E S 
para una y dos personas a pesetas O'75 kilómetro. 
* tres » » l'OO » 
» cuatro » » l '26 » 
» cinco y seis » » i l 50 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO DE POBLACIÓN A PRECIOS CONVENCIONALES 
o 
J T E L É F O N O 371 
Vacunas, tuberculmas y sueros Instituto F e r r á o : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrc:.si}e& inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. f 
Plaza do la Likrtad.-Tfiléíono núm. 33.-8ANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para Hogar á Madrid: a las 21,45. 
Salida"de Madrid: á las 8,46 para llegar á. 
Santander: á las 20,14, 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábado». 
Correos.—Salida de Santander: á la» 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida do Santander: á la» 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20,14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29Jpara llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20.54, respectivamente. 
De Kantaader á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liórganos.—A las 8,10, 
9,80, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45, 
Do Liórganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10. y 18,30. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santander á las 9,S0 y 17, para 
llegar á Castro Urdinlos á las 15 y 20,43. 
Salida de Caotio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10.45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18.38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á la* 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55,- para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salida» de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo*) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Fedrcña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
ANI808A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja; 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL, Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general, 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núra. 11.-MADR1R 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
I 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañía» do forrocarriloa del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
compañía Tra»atlántica y otras Empresas de navega .^u naÓiÓuale»y extranjeras. Decla-
rado» similares al Cardiff por el Almirantazgo purtoguáa. 
Carbonea de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerado*.—Cok parahúsos meíalnrgí-
oos y doméaticos. 
Háganse los pedido» á la 
HAMBÜRG amerika_urie 
Tapone ©©3?r®©s J^masa©© 
SERVICIO BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TÁMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS D I A S 3 Y 20 D E CADA MES 
Próxima» »alidaa para 
H A B A N A , VEIÍACRUZ, TAMPICO Y PÜEIITO M E X I C O 
El 20 de jul io el vapor B A V A R I A 
3 do agosto vapor F R A N K E N W A L D 
El 20 de agosto vapor D A N I A 
Estos vaporea admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda claae de mercancías con conocimientoa directoa para los puertos del l'acífico, coa, 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precioa de tercera claae. 
Para Habana: 200 y 16 do impuesto». 
Para Veracruz y Tampioo: 220 y 5 de impuestos, 
Precioa de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más loa impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más los impuestos. 
Esta clase sólo la tienen loa vapores YPIRANGA y CORCOVApO. 
Para aolicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirse á 
CARLOS HOPPE Y I M P . , Paseo lie Pereila, 29, cátresafllo.-Teléfoío 102 
SANCHEZ HERMANOS 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos deEsnatgnte, ? 
Grandea almacenes de calzado. Camiaería, corbatan, géneros do punto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, aombrillas, abanicos, blrttónes, impermeablf? 
ingleses cEL GALLO» y <OABALLO>. 
S A N C H E Z H E ^ M A N O g ' = 
= = = = = = = = = = = ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Rera-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Arnés do Escalante, teléfono 253. La Ciadaa de Srvntand = • 
Blanca, 1 y 3, toléfono 90. 
C E N T S O D E JOLO O ACIONES 
Alquiler rJe pisos y ka.oitacion.efl 
Ü n i e o legal izado en S a n t a n d e r , n C a l l a del Peso, l .MTaíéfono 7S6 
Este Centro proporciona Jdopendientes de oaoriiorio, tejidoa, ultramarino^., viajantr-", 
esmaroroa, fardineroa y mozos de labranza. e . . 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirviontas para todo, niñeras, sirvienta» intonu.,-, 
y.toda claae do servidumbre para Eapaña y oi Extranjero, con buena» roferencias. 
Nota,—So hacen copias de eacritura a mano. Hay recadista diario p.̂ ra Ontaneda y 
Madrid. Se reoibrm fmcargoR de leoBn fie bumi. 
BEIITO PERHlS m E Z 
Callicida Veloz 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curac ión radical, en cuatro días , de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma n i mancha, UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éx i to extraordi-
nario,—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé-
rez del Mol ino . 
I'elayo, 5, bis, Barcelona, 6 á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I , 
16,-SANTANDER, señores Hijos do Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
agsntes de la "P^ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros iní..rmes y precios dirigirse á las oficina» de la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
|1Q do í . !au-
V/J tan íor4 
s. M: 
( V E D R I N E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 23 cént imos dientes y muelas, 
C O M P A Ñ I A , 7 , 4.° 
'E alquila en Soto la Marina casa con huer-
'ta y arbolado. Informes, Concordia. 12, 2 ° 
próximo á. odtación de ferrocarril y trmvia 
eléctrico y on carretera de primer orden, se 
alqnilan dou QSMS, una de ellas con hurrta. 
agua y lavadero. 
Lnfoxmarán eu e.«»ta Admlcúdraoión. 




EL AGUILA I 
i r f ' i í S 1?^ C31 ® C51 
A r t í c u l o s c o n f e c c i o n a d o s p u r a C a b a l l e r o , S e ñ o r a y N i ñ o s 
BÜGUESALES Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Almería, Cádiz, Cartagena Gijóil Granada^ Málaga, 
Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza 
Secciones de Cíimisería, Géneros de Punto, Corbatería, Gaantería, Sombrerería, Zapatería, Bastones, Paraguas, iSombrillas, Artículos de viaje etc. ote. 
Sección de ropas 





Trajes de lana, alpaca, etc . . de 15 
jrajes de dr i l de 10 
Impermeables de 34 
P&utalones de 6 
Guardapolvos, Guerreras, Gabanes, Cazadoras, 
Uniformes, etc., etc. 
Sección de Camisería 
Camisas blancas o color varias 
lotWfi(¡ de 3,25 a 10 
^misas de céfiro de 3,50 a 9 
tizoncillos de h i lo , algodón y 
p ™ f l a de 2 a 6 
-aoueluü de hilo, seda y algodón, de 0,20 a 4 
tantea de todas clases de 0,65 a 8 
rijamas, Ligas, Fajas, Gemelos, Gin tu roñes , 
Indispensables, Botonaduras, etc., etc. 
pts 
Sección de ropas 
confeccionadas para señora 
Sección de ropas 
confeccionadas para niño 
Trajes de lana forma sastre de 25 a 
Trajes dr i l forma sastre de 8 
Vestidos de lana, seda, batista etc de 14 a 
Blusas de seda, nipis, ba t i s t a . . . . de 2,50 a 
Refajos de seda o algodón de 2 a 
pts. 
Soinb 
Sección de Sombrerería 
Faldas, Batas, Guardapolvos, Cuellos etc., etc. 
Sección de Géneros de punto 
Trajes interiores de algodón o hilo 
clases .extras de 6 a 12 pts. 
Trajes punto de lana fina de 10,75 a 12,25 » 
Calcetines de algodón, hilo o seda de 0,50 a 6 » 
Jersys para sport de 3,50 a 10 > 
Medias para señora , de 0,50 a 10 » 
100 pts. m . T • c 4Q ^ Trajss de marinera y ferme nove-
gg s dad do 5 a 
2Q ¿ Trajes de americana de 14 a 
2 Trajes dr i l de 4 a 





Sección de ropas 
confeccionadas para niña 
Trajes forma sastre de 7 a 
Vestidos de seda de 10 a 
Vestidos, lana o dr i l de 6,50 a 





Sección de" Corbatería 
Echarpes de seda en colores gran 
novedad.' de 
Tiras para lazo de 
Tiras da batista para frach a 
















^ b e r o f í e x i b l e de 
o3Kera8 de paja para niño de ^ a 
oumoreros de paja para n i ñ a s . . . . de 2,50 a 
^ b r e r o d e c o p a a IR 
^mbreros de dr i l para campo.. . . 











Medias de seda en colores a 4,50 pesetas el par 
Sección de Zapatería 
Sección de Bastones 
Paraguas y Sombrillas 
ciases y modelos de 2,50 a 6 
Oorraa marinero, Sombreros sport. Cascos ingleses 
de dr i l blanco salakoff de paja, sombreros 
de P a n a m á 
Borceguí y Polaco negros de 10,50 a 
Borceguí y Polaco color de 10,50 a 
Zapato negro y color de 12,50 a 
Polaco y zapato negro para señora de 9,50 a 
Borceguí y confortables señora y 
caballero de 1,50 a 
Zapatos y Polaquitas negro y co-







Bastones de maderas finas úl t ima 
novedad.., de 
Bastones de Malaca puños rica es-
cultura inscripciones de pla ta . . de 
Paraguas para caballero de 
Paraguas para señora de 
Sombrillas gran novedad de 









Sección de Guantería 
Guantes de cabritilla, para señora, 
en negro y colores de 3 botones de 2 a 2,50 pts. 
Guantes para caballero, cosido 
inglés en todos colores y negros de 3 a 4 » 
Guantes de hilo negros para ca-
ballero, en colores varios de 1,50 a 4 » 
Guantes de hilo y seda para se-
ñora .N de 1 a 6 > 
Guantes para niños a 0,90 pesetas. 
Sección de Artículos dé Viaje 
Sacos do mano forma Citty bag . . de 3 a 27 pts* 
Sacos de viaje forma Clestsdtone.. de 40 a 120 » 
Mundos vieneses y de camarote..' de 25 a 105 » 
Cajas inglesas do 15 a 55 > 
Sacos de lona para ropa s u c i a . . . . a 7,50 
Mundo-armario con patente 54833 a 290 
Porta-mantas, manta-;, perchas estuches para cú^llos 
Neceseres de viaje. Estuche manicura, JLieggmé, mo» 
chilas, bandas sport, sacos b a m b ú , cesta*» molienda etc" 
T I 
P r e c i o f i j o . P í d a s e e l C a t á l o g o g e n e r a l . V e n t a s a l c o n t a d o . 
